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的にさらされた（Blanchard, P., Brancel. N.,











想にほかならない（Blanchard, P., Brancel. N.,
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１、日本工業館 Japanese Industrial Palace
２、日本園芸館 Japanese Horticultural Hall
３、日本景色館 Japanese Scenic Hall
４、日本歴史館 Japanese Historical Palace
５、日本織物館 Japanese Textile Palace
６、日本富源館 Japanese Palace of Natural
Resources
７、東洋館 Palace of the Orient
８、日本政府各省出品館
Japanese Government Departments
９、日本美術館 Palace of Japanese & British
Fine Arts
１０、日本婦人製作品、教育、山林、美術工芸館
Japanese Women’s Work, Forestry,
Education, Arts and Crafts
さらに、広大な敷地を占有して、次のような庭園
が設定された。
１１、日本平和園 Garden of Peace
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図１ 日英博覧会場の概略図
便宜のため、「台湾村落」「アイヌ村落」「フェアージャパン」「詩的日本」「相撲会場」「東洋館」の場所を書き入れている。
出典：Commission of the Japan British Exhibition（Shepherd’s Bush）１９１０? : 折込み図。
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（a）広東政府展示 （b）台湾樟脳展示 （c）満鉄展示 （d）朝鮮展示
出典：Commission of the Japan British Exhibition１９１１、折込み写真。
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出典：Commission of the Japan British Exhibition１９１１、折込み写真。
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出典：Commission of the Japan British Exhibition
（Shepherd’s Bush）１９１０? : 折込み図。
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出典：The Illustrated London News,１９１０年８月１３日。
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出典：Souvenir Album of the Japan-British Exhibition 1910（山路勝彦所蔵品）。
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男 女 男 女 男 女
挽 物 工 １ 麻 裏 職 １ 扇 工 ７
理 髪 人 １ 独 楽 廻 し １ 陶 器 工 １０
生 花
茶 ノ 湯 ２ 藁 細 工 ２ 蒔 絵 工 ４
軽 業 １４ １１ 傘 工 ２ 印 刷 ２
造 花 ３ 新 粉 細 工 ５ 七 宝 工 ４
剣 舞 ２ ２ 画 工 ５ 囃 方 １ １
指 物 ２ 菓 子 職 ３ 陶器画 及 彫刻 １
桶 屋 ２ 提 灯 職 １ １ 麦 稈 細 工 ２
籠 細 工 １ ２ 木 版 印 札 １ 編 物 １※※
太 神 楽 ５ イス、テーブル盆 類 ・ 彫 刻 ２ 漆 師 １
通 役
事 務 員 ６ 鍛 冶 ５ 大 工 １
飴 細 工 ２ １ 彫 刻 ８ 建 具 職 １
事 務 所
給 仕 １ 奇 術 ４ ７ 宮 師 ２
錺 り 職 １ 興 行 人 ２ １ 植 木 職 ２
縫 箔 ２ 銀 細 工 １ １ 芝 山 象 嵌 ２
丸 太 乗 １ 金 属 彫 刻 ２ 刺 繍 ３
料 理 人 ４ 陶 器 画 工 ３ 染 物 職 ３
裁 縫 １ ４ 象 牙 彫 刻 ６ 畳 職 １
綿 細 工 ２ 角 力 ３５※ 機 械 工 １ ３
紙 細 工 １ １ ア イ ヌ 監 督 １
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出典：（a）Souvenir Album of the Japan-British Exhibition 1910（山路勝彦所蔵品）。
（b）Commission of the Japanes-British Exhibition１９１１、折込み写真。
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的に描き出している（Commission of the Japan-

















出典：The Illustrated London News,１９１０年７月９日。
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出典：The Illustrated London News,１９１０年７月９日。
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図６：“Hairy Ainos before the King and Queen: A
unique Presentation”, The Illustrated London
News, １９１０年８月１３日。
図７：Souvenir Album of the Japan-British Exhibition
１９１０, Dundee & London: Valentine & Sons, Ltd.
図１０：“Wrestling to help the Dead towards Nirvana”,
The Illustrated London News,１９１０年７月９日。
図１１：“Leaves From an Artists Sketch-Book: The Anglo
-Japanese Exhibition , as seen by Frank
Reynolds”, The Illustrated London News,１９１０年
７月９日。
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The Japan-British Exhibition and the Idea of “Human zoos”
ABSTRACT
The Japan-British Exhibition was held at Shepherd’s Bush in London in 1910. The
exhibition succeeded in attracting public attention, displaying Japanese art, handicrafts, silk
goods and so on. In particular, spectators were deeply impressed when they entered into
the Japanese garden, called “Poetic Japan” or “Fair Japan”.
In this exhibition, various kinds of entertainment, for example, Sumou wrestling,
were performed to attract spectators. At the same time, aborigines of Taiwan and the Ainu
of Hokkaido were displayed their customs, manners and physical characteristics in “native
villages”. It was clear that they were observed as objects of “human exhibit”. Furthermore,
many Japanese craftsmen participating in the exhibition, were also exposed from the
Orientalist’s point of view.
This paper aims to describe the details of the Japan-British Exhibition from a
historical-anthropological standpoint.
Key Words : Japan-British Exhibition, Human zoos, aborigines of Taiwan, human display
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